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El pr6xim.o Congreso no tendrá lugar antes de cinco años. La habitual perio-
dicidad de tres años ha parecido excesiva y, en consecuencia, ha sido modificada. 
Y, como ya se dijo, tendrá lugar nuevamente en Europa buscando condiciones 
más favorables para el encuentro de los estudiosos de Anselmo. El tema prev,sto 
por el momento girará en torno al t6pico A1!.álisis '11 Misterio en An11elmo, o si se 
prefiere, Lógica y Mística en Anselmo. Otra manera de confirmar la inseparabi-
lidad de las facetas filos6fica y espiritual en el gran pensador medieval. 
Pero la tarea más importante para los organizadores del próximo Congr~o 
deberá consistir, a mi entender, en fijar· claramente el método general del en-
cuentro: ¿conferencias magistrales o sesiones comunitarias de estudio y diálogo?; 
¿lectura de textos o exposiciones sintéticas? 
Estos dos interrogantes, a los que sin duda habría que agregar otros, parecen 
indispensables para fijar objetivoa que permitan encuadrar con precisión las 
reunionea asegurando aaí en lo posible sus exitosos resultado.ij. 
EDUARDO BRIANCESOO 
'VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE FILOSOFIA MEDIEVAL 
Organizado como de costumbre por la Société. Internationale pour l'Étude de 
la Philosophie Médiévale (S, l. E. P.M.), que realiza estos Congresos cada cinco 
.años, éste pró:idmo tendrá lugar en Helsinki (Finlandia), del 24 al 29 de agosto de 
1987, y su tema central será Conocimiento cientifico y cienciaa en la filosofía. me-
dieva,~ estando previstas hasta ahora las siguientes secciones: l. Los objetos de co-
nocimiento cientüico, evidencia y certeza; 2. Las divisiones de las ciencias; 3. El 
t1-ivium y las ciencias; 4, Naturaleza y método de las ciencias teóricas; 5. Natu-
raleza y método de las ciencias prácticas; 6, La teología como ciencia y sus rela-
ciones con las otras ciencias; 7. Concepciones nuevas de la ciencia en la filosofía. 
de la Edad Media y al comienzo del Renacimiento. 
Las comunicaciones deben dirigirse a The Eight Intemational Congress of 
Medieval Philosophy Organizing Committee, en la Universidad de Helainld, 
Neitsytpolku 1 b. SF-00140 Helsinski. Finlandia. 
